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1. Hoewel de afwezigheid van ABCG1 in het lichaam zowel pro-atherogeen als anti-
atherogeen kan zijn, wil dit niet zeggen dat ABCG1 niet als target kan dienen voor 
therapie bij hart- en vaatziekten. (dit proefschrift)
2. Compenserende opregulatie van de expressie van ABCA1 bij afwezigheid van ABCA5 
en ABCA7 in macrofagen toont aan dat ABCAI een zeer belangrijk cholesterol 
transporterend eiwit is. (dit proefschrift)
3. Scavenger receptor BI is niet alleen belangrijk voor HDL cholesterol homeostase en 
bescherming tegen atherosclerose, maar indirect ook voor handhaving van de normale 
functie van erythrocyten en thrombocyten. (dit proefschrift)
4. Scavenger receptor BI speelt een belangrijke rol in de fysiologie van de mens. (dit 
proefschrift)
5. Verhoging van HDL niveaus zal niet in alle gevallen leiden tot bescherming tegen hart- 
en vaatziekten. (Van Eck et al. J Biol Chem 2003; 278:23699-705)
6. Een verhoogde inflammatoire status leidt niet alleen tot een verhoogde chemoattractie 
van ontstekingscellen (naar de atherosclerotische plaque), maar ook tot een vermindering 
van het reverse cholesterol transport proces, waarbij beide factoren de ontwikkeling 
van atherosclerose stimuleren. (McGillicuddy et al. Circulation 2009;119:1135-1145)
7. Het feit dat beoefenen van de tennissport voor minimaal 10 uur per week leidt tot een 
significante verhoging van de HDL cholesterol niveaus, wil zeggen dat menig tennisser 
de speelfrequentie moet opschalen voor een mogelijk beschermend effect tegen hart- 
en vaatziekten. (Vodak et al. Metabolism 1980;29:745-752)
8. Negatieve wetenschappelijke studies in krantenartikelen worden onterecht minder 
geciteerd dan positieve studies, waardoor men niet evenwichtig geïnformeerd wordt. 
(Easterbrook et al. Lancet 1991;337:867 872, Koren et al. JAMA 1991;266:1824-1826, 
Ghaemi et al. Evid Based Mental Health 2009;12:65-68, Dickersin et al. JAMA 1990;263: 
1385–1359)
9. De NS zou meer geld moeten besteden aan het optimaliseren van verwarmde wissels 
dan geld te spenderen aan reclamespotjes die slechts enkele dagen uitgezonden kunnen 
worden ivm de extreme weersomstandigheden. 
10. Een Hagenaar is iemand die trots is op zijn Haagse afkomst, terwijl een Hagenees zijn 
stad soms in diskrediet brengt.
      Illiana Meurs
 Leiden, 7 juni 2011
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